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ABSTRACT
Dalam hidup ini spiritual mempunyai peranan penting, spiritual dapat menjadi medikasi  terapeutik  dalam  meningkatkan succesful
aging. Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan spiritual dengan succesful aging pada lansia di UPTD Rumoh Seujahtra
Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif, dengan pendekatan  cross sectional
study dan pengambilan sampel mengunakan metode total sampling dengan jumlah sampel 56 lansia. Alat pengumpulan berupa
kuesioner dengan wawancara terpimpin. Data dianalisis menggunakan uji statistik chi-square dengan confidence interval 95% dan
Î±=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan spiritual dengan succesful aging pada lansia tinggal di UPTD Rumoh
Geunaseh Sayang (p-value  0,000),  dengan subvariabel ada hubungan spiritual dengan aspek hubungan dengan Tuhan dan diri
sendiri (p-value 0,007), ada hubungan spiritual dengan aspek hubungan dengan orang lain (p-value 0,003), dan ada hubungan
spiritual dengan aspek hubungan dengan alam (p-value 0,015).
Berdasarkan penelitian ini, diharapkan kepada seluruh keluarga dan petugas   UPTD agar dapat memberikan dan meningkatkan
dukungan spiritualuntuk memenuhi kebutuhan lansia dalam mencapai succesful aging.
